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TIME
Dünyanın en yüksek tirajlı (29 
milyon) haftalık dergisi Time’da 
Türkiye ve Türkler bugüne dek 
sekiz kez birinci sayfada yer aldı.
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2 0 ’li yıllardan bu yana Türk liderleri Tim e’a konu oldu.
Haftalık haber dergisi dendi mi, tüm dünya­da akla önce Time gelir. 
ABD kökenli bu saygm dergi 
daima en önemli konulan, en 
ilginç olaylan, en etkili kişileri 
haber yapar. Türkiye ve Türk­
ler sekiz kere bu derginin bi­
rinci sayfasında, yani kapağın­
da yer aldı.
1920’li yıllarda Mustafa Ke­
mal Atatürk, 1940’lı yıllarda î- 
nönü ve Saraçoğlu, 1980’li yıl­
larda Mehmet Ali Ağca ve Na- 
im Süleymanoğlu ile ikişer 
kez, 1950’li yıllarda Mende­
res’le, 1990’lı yıllarda ise doğu 
ile baü kültürü arasında köp­
rü durumundaki ülkemizi 
simgelemek üzere Ortaköy fo­
toğrafıyla birer kez kapak ko­
nusu olduk.
Cumhuriyetimizin kurulu­
şuyla aynı tarihte yayın haya­
tına başlayan Time, 4. sayısın­
da Mustafa Kemal Paşa'yı ka­
pak yapmıştı. Atatürk’ün kal­
paklı kapak resminin altında 
“Bir Türk nerede kendi efendi­
si olabilir?” sorusu soruluyor­
du. Mustafa Kemal, bu soru­
nun yaygm olan “cehennem­
de” cevabım, ’Türkiye’de” ya­
nkıyla değiştirmişti. Dört yıl 
sonra 1927 yılında Mustafa 
Kemal Paşa, bir kez daha Ti- 
me’m kapağma çıkü. Türkiye 
batılılaşma yolunda önemli a- 
dımlar aüyordu.
1941 yılında Time’da Türki­
ye’nin İkinci Cumhurbaşkanı 
İsmet İnönü’yle 3. kez kapak 
olduk. Bu haberde Türkiye’nin
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İkinci Dünya Savaşı’ndaki 
stratejik öneminden sözedili- 
yordu. 1943 yılındaki kapakta 
ise Başbakan Şükrü Saraçoğ­
lu yer alıyordu.
Yine 2. Dünya Savaş yıllan 
ve Türkiye’nin aldığı savaş ka­
rarma değiniliyordu. Saraçoğ­
lu’nun Amerikalı görünümün­
de bir kişiliğe sahip olduğu 
vurgulanıyor, övgüyle bahsedi­
liyordu. 1958’de, Time’a bu 
kez Menderes kapak oldu. 
Menderes’ten “sabırsız inşa e- 
dici” diye sözediliyor ve “Türki­
ye’yi şekillendiren kişi” deni­
yordu.
1984 yılında Papa’nın affetti­
ği Mehmet Ali Ağca dergiye ka­
pak oldu. 1988 yılında Seul O- 
limpiyat Oyunlan’nda dünya 
rekorlarım altüst eden Türk 
halterci “cep herkülü” Naim 
Süleymanoğlu, Time’ın kapa­
ğma çıktı.
Son olarak ise 1992 yılında 
bir Türk değil de Türkiye Orta- 
köy’den görüntüsüyle kapak 
konusu oldu. Yazıda Türki­
ye’nin bölgenin süper gücü o- 
lacağından ve batıyla doğu a- 
rasmda köprü görevi yaptığın­
dan sözediliyor.
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